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PriEllary splenic histiocytic sarcoma with thrombocytopenia,













































































































FBS          124  m9/dl
フルク トサミン  119 μ moソ|
HbAlC         5.6  %
血小板減少、低アルブミン血症、免疫グロプリン低下を伴った牌原発組織球肉腫(S100陽性)の60歳男性例
(日赤医学 第49巻 第2号 19979)(223)




















































































u‐Lysozyme 5 μ g/日2「F
蛋自分画
Alb 57.0%    αl―G89%
α2‐G ll.3% β―G12.7%
γ‐G10.1%






:L‐6              1.2
TNF‐α        40
可溶性:L-2
レセプター  3.35
骨髄球   66 %
後骨髄球  31 %
拝状核球  41 %
分葉核球  19_6 %
好塩基球  24 %
好酸球   0.5 %
単球
リンパ球系  96 %
形質細胞
組織球 ★    18 %
'一部に赤血球貧食像を認める。




































































β2‐MG      2.l  μg/ml
ハプ トグロビン 105 Щだ !
抗核抗体     20 倍
免疫複合体   10 μg/ml未満
ウィルス抗体価
HBsAg    (―)
HBsAb    (―)
HCV‖Ab  (―)
HttLV:Ab   (一)
表3 血液学的検査所見
PAlgG        96.5  ng/107c
(1994年10月12日)
骨髄像   (1995年3月1日)
有核細胞数 50000 /μl
巨核球    200 /mm3
M/E上ヒ     082
赤芽球系   467 %
白血球系
骨髄芽球  1.5 %
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